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CEDARVILLE UNIVERSITY 
2009 Men's Cross Country Final Statistics 
(thru Nov. 21) 
Sept. 12 Sept. 19 Oct. 2 Oct. 10 Oct. 24 Nov. 7 Nov.14 Nov. 21 
Queen City Friendship All-Ohio DePauw Aquinas AMC NCCAA NAIA 
Cedarville Place 3rd of 9 2nd of 17 10th of 38 4th of 22 3rd of 21 3rd of 10 2nd of 23 19th of 32 
Team Champion Xavier Shawnee Ohio State Shawnee Aquinas Malone Malone Malone 
Total Runners 113 178 269 301 255 101 162 323 
Winning Time 15:16* 25:15 26:08 25:43 25:08 25:17 25:31 24:23 
T.J. Badertscher 3-20 1-13 1-43 1-12 1-12 1-2 DNF 1-45 
Jr.; Marion, Ohio 16:16 26:07 27:52 26:09 25:48 25:31 26:03 
Ethan Blagg 8-41 10-47 Open 9-96 11-124 DNR 
So.; Marshalltown, Iowa 16:47 27:14 29:38 27:41 28:17 
Josiah Bragg 2-19 3-19 6-110 6-75 8-63 6-26 5-24 7-256 
Fr.; West Chester, Ohio 16:14 26:19 28:49 27:24 27:05 27:22 27:15 28:09 
Joseph Cathey 10-60 6-29 7-126 4-49 6-45 4-23 6-25 4-161 
So.; Clearwater, Fla. 17:16 26:48 29:05 26:54 26:45 27:14 27:19 27:00 
Jordan Davies 4-22 2-14 2-56 7-86 5-38 5-25 4-21 5-175 
Jr.; Springfield, Ohio 16:19 26:13 28:04 27:34 26:35 27:21 27:03 27:10 
Scott Gardner 12-89 13-119 Open 12-214 12-133 11-81 
Fr.; Falmouth, Maine 18:36 30:29 32:47 29:42 28:24 31:38 
Zach Klink 13-94 14-127 Open 13-240 14-218 12-89 
So.; Dighton, Mass. 18:45 31:13 33:28 30:32 30:53 32:29 
Alex Moore 9-50 9-40 Open 10-111 9-87 9-34 
Jr.; Groveport, Ohio 17:02 27:06 29:16 27:50 27:36 27:46 
Joey Schmitt 11-83 12-99 Open 14-241 13-196 13-90 
Fr.; Avon, Ind. 18:03 29:28 31:30 30:37 29:52 32:48 
Evan Thayer 1-14 4-20 DNR 3-38 2-21 2-7 1-1 2-76 
So.; Naperville, Ill. 16:06 26:20 26:39 26:06 25:55 25:31 26:23 
Rob Trennepohl 5-25 7-30 3-63 2-35 3-26 8-32 2-11 3-142 
Sr.; Fairfield, Ohio 16:21 26:49 28:10 26:37 26:15 27:42 26:33 26:52 
Hollis Troxel 14-95 11-94 Open 11-161 10-117 10-51 
Jr.; Anchorage, Alaska 18:46 29:11 31:22 28:42 28:09 29:03 
Chris Vaughn 7-35 8-37 4-67 5-54 4-29 3-21 3-13 6-201 
Jr.; Millington, Tenn. 16:36 27:00 28:13 26:57 26:21 27:07 26:43 27:27 
Josh Wiseman 6-30 5-23 5-84 DNR 7-58 7-28 
Jr.; Springfield, Ohio 16:29 26:24 28:28 27:01 27:29 
Individual Legend: CU Place-Overall Place 
DNR - Did not run 
DNF - Did not finish 
* 5,000 meter course 
